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Since the start of 80’s last century, the Chinese insurance industry have been 
resumed for more than 20 years; By now it have been developing very rapidly and got 
compelling achievement. Nevertheless, Chinese insurance industry developed itself 
totally in different way with foreign insurance, that is, the Chinese insurance market 
which was absolutely  monopolized by only one company ---PICC gradually became 
competitive by several insurance company. By the contrary, the foreign insurance market 
in which many insurance company  intensely competed at the beginning were gradually 
monopolized. Therefore, the Chinese insurance industry was inborn deficiency in power 
of competition by the reason of no competition environment when it was born. China 
joined in WTO at the beginning of this century, which means that finance & insurance 
industry will be totally open to foreign world. By the result , the foreign insurance 
companies which have longed for the Chinese insurance market for long time eagerly 
land one  after another at China which is in primary phase of insurance and owns 
numerous population and greater market potential. In the situation of the wolf coming, 
how to improve the competition power of Chinese insurance industry to face challenge 
has become the most urgent task of the Chinese insurance company at the present time. 
 This thesis firstly expatiates upon the developing course of the Chinese insurance 
industry and its existent problem; Secondly through comparison of assets and profit ect. 
between the Chinese & foreign insurance companies, we conclude that there is a big gap 
between them, and the Chinese insurance companies should improve their competition 
power.; Thirdly this thesis aims to explore how to rapidly improve the competition power 
of Chinese insurance companies from seven aspects such as constantly creating new 
insurance product,etc, so as to holding the opportunity and vigorously developing the 
Chinese insurance industry. 
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第一章  绪论 
第一节 本文的研究背景 
一．中国保险业的发展概述 






底到 1956 年 8 月，中国人民保险公司继续增设分支机构，发展迅速。此时，国内




1979 年 4 月，国务院批转《中国人民银行分行行长会议纪要》明确提出要开展
保险业务。同年 11 月，全国保险工作会议决定从 1980 年起恢复已停办 20 多年的








自 1980 年恢复保险业务以来至 2006 年的 26 年内，我国保费收入呈加速增长
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由人保一家变成多达 98 家保险公司。与保费收入的快速增长相对应，我国的保险
密度与保险深度也迅速提高。全国保险密度由 1980 年的 0.47 元增至 2006 年的 431.3
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2001 年 12 月加入 WTO 之后，我国履行承诺，不断扩大保险业开放的深度和
广度。1992 年 10 月，美国友邦人寿保险公司在上海经营业务，成为改革开放后第
一家进入中国保险市场的外资保险公司。2006 年 12 月 11 日，中国加入 WTO 整整
五年，这个时间标志着中国向世界承诺的各产业过渡期均已平稳结束。加入世贸组
织五年来，中国保险金融行业率先实现全面开放，外资保险机构继续增加，已由 2000
年的 14 家增至 2007 年的 43 家。在进入“《财富》杂志世界 500 强”的 46 家保险
公司中，已有 27 家在华设立了营业机构。2007 年，外资寿险公司保费收入 395.8
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图 2.1 价值链 
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